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Soccer Box Score (Final) 
2008 Women's Soccer 
Taylor vs Cedarville (9/2/08 at Cedarville, OH) 
Taylor (0-2) vs. Goals b~ eeriod 1 2 
Cedarville (3-0) Taylor 0 2 
Date: 9/2/08 Attendance: 85 Cedarville 2 1 
Weather: Warm, dry, 85 degrees 
Taylor Cedarville 
Pos## Pl al er Sh SOG G A Pos## Plal er Sh SOG 
g oo Shawna Lane - - - g 0 Amber Laing -
2 Becca Miller - - - 4 Hannah Wailes 1 1 
4 Melanie Hall 1 1 - - 6 Jamie Widman -
5 Kelsey Lauffer 2 - - - 7 Kelly Wise 6 2 
6 Yvette Rattray 1 1 - - 8 Lisa Burgman 1 1 
7 Christy Sopcisak - - - 9 Katie Koch 4 2 
8 Allison Guion 4 1 1 - 10 Lacie Condon -
9 Rachel Kiely - - 1 11 Bethany Riggs -
15 Jillian Burkhart - - - 12 Torrie Pepper -
18 Jesse Smith - - - 15 Erin Hayes -
19 Jordyn Kight - - - 18 Erin Landers 2 1 
-- Substitutes -- Substitutes 
11 Ellen Koch - - - 3 Dresden Matson -
12 Jackie Sanchez - - - 5 Alison Scharold 4 -
13 Jessica Cleary - - - 13 Kelsey Watkins 6 3 
14 Jessica Blankenbak - - - - 14 Lindsay Raybuck -
16 Marissa Ku 1 1 1 - 16 Megan Spring -
17 Amy Milam - - - 17 Sarah Brownfield 1 -
20 Karen Cleary - - 1 22 Jill Carroll -
21 Ta:tlor Hale 1 - - - 26 Rachel Brownfield -
Totals 10 4 2 2 Totals 25 10 
Total 
2 
3 
G A 
- -
- -
2 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 -
- -
- 1 
- -
- -
- -
3 1 
## Goalkee!!ers Min GA Saves ## Goalkeeeers Min GA Saves 
00 Shawna Lane 90:00 3 
Shots b~ eeriod 1 2 Total 
Taylor 4 6 10 
Cedarville 13 12 25 
Corner kicks 1 2 Total 
Taylor 1 0 1 
Cedarville 0 3 3 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer 
1. 25 :27 CED Kelly Wise (1) 
2. 27:14 CED Kelsey Watkins (3) 
3. 49:48 CED Kelly Wise (2) 
4. 75:16 TAY Allison Guion (1) 
5. 78: 02 TAY Marissa Ku (1) 
Cautions and ejections: 
7 
Assist 
(unassisted) 
Megan Spring 
(unassisted) 
Karen Cleary 
Rachel Kiely 
0 Amber Laing 90:00 2 1 
TM TEAM 0:00 0 1 
Saves b~ eeriod 1 2 Total 
Taylor 4 3 7 
Cedarville 0 2 2 
Fouls 1 2 Total 
Taylor 7 7 14 
Cedarville 6 5 11 
Descri etion 
break thru defense, upper corner 
pass to left, one time from 15 yds 
loose ball in box 
through ball, breakaway 
1 V 1 
Officials: Referee: Clemente Adducchio; Asst. Referee: Bill Prater; Pat Ruetschle; 
Offsides: Taylor 2, Cedarville 3. 
Official's signature 
